














































0新日本観光，日本電波塔取締役，山本縫男氏の蔵書L仏書 56 f骨)受贈(リスト一月報Ao.I 2 5掲載)。
O本学政経学部教授小絞芳喬氏よ り，!If:国ユーモア作家ウ定一ドハウスの作品61 fit受目l¥， (1司目録一月報
"".125 31-32貞掲載)


































5- 7日 o i残後百五十年記念・山東京伝資料展Jを日本近世文学会の本学開催にあたb第Z閲覧室I'($'v>て開催。展示
目録発行。
8日 0第6回国立国会図書館長と大学図書館長との懇談会(於・京都大学)に内山事務副主任出席。
1 0日 0本年第 2回図書飽協議員会開催(於・大限会館〉。
1 1-12日 Oオーストラリア大使館寄贈図書展開催{於・第 2閲覧室)。展示リスト発行。
15-16日 o i浮田和民先生逝去20年祭記念追館展」開催n 初代館長浮田和民先生逝去20年祭の諸行事の一環として.
第 l・2政経学部，第 1. 2文学部，教育学蔀.科外講演部，校史資料係と共催{於・第2閲覧室 )0 (総長室
校史資料係よP展示築発行)。
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( 3月-:- ) 
〔行事〕
新入生のための図書館利用案内週間


















1 ) 早稲田大学図書館洋書目録露文図書篇第 1編 B 5判並製 4 4 0頁
4 ) 早稲田大学図書館紀髪第8号 A5判 312頁
3 ) 早稲田大学図書館月報第 121号-12 I!号 B 5!flJ 
4 ) 早稲田大学図書館利用案内 19 6 6年版 A5判 16頁折込3葉6頁
5 ) イェイツと日本 一生誕百年記念展目録- A 5~日IJ 30頁
6) I衣笠詩文庫展・馬零資料展・二某亭資料展jの莱 A 5!flJ 16頁
7) ポルジア文書複製本及び注釈 図書館月報A.l2 5所載収書鏑報 3頁
8) OLOBAL ARCHITECTURE SL IDES 図書館月報ぷ125所載収蔵案内 2頁・
9 ) オーストラリア大使館寄贈図書リスト B 5!flJ 6頁
10 ) 万葉集外国語文献一覧(類集書目) B 5判 1 2頁
1 1 ) 源氏物語外国語文献一覧(類集書目) B 5!flJ 6頁
- 3ー
※「昭和 42年度図書館業務報告ー主要年間事録J追加
炉司'l.~j・"kl['てマ~てE'"_!-・.、"，・!，.;，:-":rt ，.，~ .._~-(1 : .， 1"'0;，ょ~:，小三
円‘山~，旦. .ゆ.':"'"
9月 5日 0本館旧館1階の 1室にあった r本学社会科学研究所研究室」の館外移出に伴ぃ，そのあとに「雑誌閲覧室J
( 8 2 nf.閲覧座席34席)を新たに開設し，また「特別図書閲覧室Jを旧館2階北側の1室よ b同じ〈との部
屋の 1角に移し，特別図書閲覧=ーナー(1 6 nf.閲覧座席8席}とした。
1 0月11日 O特別図書閲覧室(I日館2階北側}の旧社研研究室あとへの移室K伴ぃ， 1階学生入口うしろの文献複写室を入
れ替.!H亡ととに移した。
29日 O 図書殺虫消毒用I'C SK式真空f首毒装置 2~毒を旧館地階に設置。
1月10日 0文献複写室の旧館2階への移室に伴11>，そのあとを中央紙新聞閲覧室とした{学生食堂入日新聞閲覧所よ b移
動。またそのあとは学生休憩所と在った)。
. ~司申.... 守岬竺刀e九コγ-..;._'Y'司-"早t，'.μJ、.侍."7 、吋叶，丸‘..，.~舟'1-...-ir戸ぞ.-0::".←白.晶...‘ .げ， 
(3) 収蔵図書資料現在総数 昭和42. 3末現在
(1) 蔵書
部 鮒
4 1年度末 4 0年度末 4 1年度末 4 0年度末
累年総合計数 -一 一一戸一 91~488 8 90.4 5 9 一般図書和洋合計 405， 525 398， 313 897.604 876， 973 内 内|和 望異 書 230.229 225， 611 609， 311 594， 147 
ぎ|洋 書 175， 296 17~702 288， 293 28~826 
指定図書和洋合計 14， 884 13， 486 
















4 1年度末 4 0年度末
録音テープ I 1 5 1本 I 1 2 5本
ソノシート I 929枚 I 9 00枚
スライド I03， 6 16コマ I~ 866:r .. 







( 5 J 年間受入図書資料数 (冊・点数)
麟 入 寄 贈 合 計
4 1年度 40年度 4 1年度 4 0年度 4 1年度 4 0年度
和 誕 書 8， 7 8 7 7. 7 4 5 3， 4 8 1 ~ 4 12 1 Z 2 6 8 10.157 
洋 書 L 7 9 2 主183 L 0 8 1 ! 8 1 Z873 4， 0 6 4 
主星 次 刊 行 物 1 Z!! 6 6 1 Z 2 8 1 Z 3 74 1 L 7 9 4 2 5， 2 4 0 24， 022 
指 定 凶 書 L 9 3 4 ~ 421 30 6 1 L 9 6 4 Z482 





総盤煙価点数 ( 4 1年度一) 25， 943附点{和漢書16， 6 ¥14 $，洋書 5， 5301市.
園内訳=
視聴覚資料365点.部局図書 3， 3 5 4情)
( 4 0年度) 3)， 598冊点(和漢書2)， 900間.洋書 6， 9 6 3附.
視腸覚資料432点，部局図書 2， 303冊)
(1) 本館図書資料聾理数 (部・冊・点数)
部 数 冊 点
4 1年度 4 0年度 4 1年度
和 漢 書 4，524 4，305 13，098 
洋 書 2，521 2，944 3，563 
逐次刊行物(和) 94 86 2.066 。 (洋) 73 102 1.904 
指定図書(和) 1.530 
今 (洋) 63 
視聴覚資料 365 
計 7.21 2 7.437 22.589 画・ーー'-・E・-
数
4 0年度















総入館者数 924.9 23人〔前年度 769.587人)()内H ・M ・1日平均数
館 内 閲 覧 館 外 貸 出
4 1年度 40年度 4 1年度 40年度
開 館 日 数 301 293 開 庫 日 数 3 1 4 3 1 9 
924.923 758.035 宮2，155 1 1.5 5 2 
入 館 者 紋 入 犀 者 数 (1 1.5 6 2) 
(3.073) (2.587) ( 7 1 ) ( 36 ) 
閲 覧 者 数
1 3 1，2 59 123.584 
帯 出 者 数
7，223 6.850 





( 690 ) ( 6 60) ( 5 4 ) ( 50) 
内 和 漢 書
200.922 1 85.64 2 
内 和 漢 書
13，8 68 1.3.0 1 6 
( 668 ) ( 634) ( 4 4 ) ( 4 1 ) 
訳 洋 書
6.7 1 5 7， 58 
訳 洋
書 2.970 3.017 













( 29 5 ) 
※ 指定図書室開設…昭37・11・1 ()内…・・1日平均
閲覧者数
67.069 100.838 内 和 100.482(334)
( 222) ( 3 3 5 ) 訳 洋 356 ( 1 ) 
59.024 88.466 内 和 88.011(319) 
( 2 1 4) (321) luR 白 455 ( 2 ) 
B 資料種別
4 1年度 40年度 人 件 部 冊|
部 冊 部 冊 特別図書 306 452 880 4.571 
教職員 504 2.285 746 1.244 準 特 247 401 759 2.361 I 
閲 .大学院学生 1 78 850 145 379 大限文書 43 50 1.097 1.243 I 
学部学生 324 1.425 299 944 主 他 3 3 5 51 
覧 外来者 1.255 2.545 3.662 4.293 合計 5.99 906 2.741 
其 他 8 1 5 
展 展示会 32 95 65 165 特別閲覧室開室日数 225日
刀て 陳列棚 3 
ー
其 銀 影 399 897 1.118 1.3 2~j 
他 館外貸出 49 83 1 1 
計 2.741 8.1 80 6.057 
(4) 筏聴覚書量務
視聴覚室開室回数 288日(前年度 293日〉
4 1年度 40年度 4 1年度 40年度 l
整理 ν コ 一 ド資 365枚 432枚 1 6ミリ映写後 30回 3 1回
7 
8本複製テー 型 1 3本 8ミリ・ 0 131< 41< 
選 t〆 プの貸出 5 
1 6本 1 7本 機 貸 スライド 。 1 4 ~ヨ 型
. ド
142回 122回 スクリーン 1 91< 321< . 
科 "7 
個人聴取実施 6.084人 3.514人 ポ-~プル 2~ 2'" 用 プ 具 出 電 蓄
1日平均 1日平均 テ 一 プ 91< 1 9 ~少43人 288人 νコーダー
施 室視 授業 週10時時間間) 週15時時間間) そ の 他 1 2'" 7φ の聴 (機具資料刺用〕 (週5 (週6







政 法 文 教 商 理 学院 計
一般学生 54 1 9 157 76 40 39 385 
大学院生 21 28 137 2 37 28 253 
教 員 1 1 30 154 70 19 1 6 8 308 
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301日(前年度 262日)( )内H ・H ・1日平均
4 1年度 4 0年度 4 1年度 40年度
(1)参考質問の処理 4，517倖 4，430件 (2)利用案内他 多数 多数
~ 1 5件) (16件)
(3咽基貸借 計 41 ;. 計 35;;' (4)他機関への革l周依頼 計 83件 計 73件
1.他館主 b借用 6~ 1 O~ 1.国立大学図書館等 47;;. 30~ 
2.学内他機関よP借用 35~ 2 5~ 2.私立大学図書館 3 1 ~ 40;;. 
3.他館へ貸出 O~ 0"砂 3.学内研究所 5~ 3~ 
(5)他機調への調査依頼 24，少 15~ (6)他機関よ t!D調査依額 2 0 2~ 152~ 




和 洋 逐次刊行物 書 参 特別図 指 受 総 視 編
漢
洋雑誌 和雑誌 新聞 特別図特別庫古文書
定 聴 計
書 書 犀 考 図 入 務 覚 成
本製本 388 75 1.517 953 お6 2.787 307 7 2 145 15 7 2 6.471 
背角装 関7 回7
無線緩 88 88 
仮 装 8 5 18 5 4 40 
和 秩 226 4 28 472 Zl7 190 1.197 
補 修 2 2 82 41 1 128 
その他 10 公訓B 33 45 4.5∞ 205 5.059 





4 1年度 40年度 4 1年度 4 0年度
本
マス Fー紙Fイプ打枚数 カード印刷枚数
和 漢 書 12.278 1 1.6 0 1 85.946 81.20 7 
館
洋 書 4.805 6.548 1 6.830 38.688 
計 17.0 83 18.149 102.776 1 19.850 
印刷引受部局マス F一枚数 部局カード印刷枚数
政治経済学部 558 363 2.0 18 1.461 
部 法 学 部 674 335 3.437 1.5 9 3 
文学部・文大 7.3 1 5 4.435 28.567 1 7.568 
教 育 山号・ 部 4.996 4.764 25.547 26.964 
理 工 学 部 2.71 2 2.642 3 1.1 3 0 20.87 1 
社 会 手4 会寸M・' 部 654 -・ 2.659 - t 大 学院 政 研 122 1 1 1 377 333 今 経 研 92 321 3 1 0 1.107 
局 ~ 法 研 535 216 2.691 898 、
~ 高 研 360 455 1.0 68 1.588 
計 18.028 13.642 97.804 72.383 
総 合 計 35.1 1 1 31.791 200.580 192，233 
( 10) 指定図書分類別累年冊数表
~ 類 和 E望書 洋 書 合 計。総 記 1.033 3 
1 哲 学 738 9 747 
2 歴 史 1.481 37 1.5 1 8 
3 社 会 手ヰ づ~
政 治 371 12 383 
t長 律 2.190 7 2.197 
経 済 1.857 21 1.878 
そ の 他 1.023 9 1.032 
4 自 然 科 学 1.249 45 1.294 
5 工 学・技 街 836 1 9 855 
6 童 業 319 4 323 
7 せτ声会ζ 術 556 2 558 
8 語 !J組: 602 23 625 
9 文 寸必泊、・ 2.285 1 53 2.438 
合 計 14.54 0 344 14.884 
※指定図書室開設……昭37.11
-8ー
( 11 ) 所蔵図書分類別累年冊数表
昭42・3末現在
j1- 類 和漢書 洋 書 計
総 類 89.8 09 27.491 1 1 7.300 
哲 学 26.009 8.209 34.21 8 
宗 教 23.257 4.809 28.066 
理 寸. ‘・' 25.488 24.681 50.169 
語 寸.. ・ 16.330 6.401 22.731 
文 学 104.426 35.066 139.492 
教 育 13.633 5.825 19.458 
芸 術 35.265 4.995 40.260 
歴 史 54.851 12.7 27 67.578 
伝 UG 12.738 2.128 14.866 
地 理 24.496 4.804 29.300 
社 会 13.303 6.021 1 9.324 
法 律 35.750 27.810 63.560 
‘- 政 治 12.062 1 0.236 22.298 
経 済 38.303 2 0.1 3 1 58.434 
財 政 3.371 1.183 4.554 
交 通 4.763 1.533 6.296 
商 業 20.473 1 1.029 3 1.5 0 2 
食 林(付・水建設 7.0 44 971 8.015 
工 学・工 業 3 1.80 4 30.022 6 1.8 2 6 
医 寸"‘・' 5.005 1.3 61 6.366 
軍 事 5.186 781 5.967 
統 計 5.35・9 2.066 7.425 
寺 文 庫 36.570 36.570 
ゴルドン文庫 586 1.443 2.029 
寧 斎 文 庫 (5.100) (5.1 0 0) 
下 村 文 庫 (3.111) (3.1 1 1) 
花 房 文 庫 (3.700) (6 03) (4.303) 
大 限 文 書 (6.549) (6.549) 
宝残室文庫 ( 1.2 4 3) (1.2 4 3) 
倉 文 庫 (3.036) (4 8) (3.084) 
服 部 文 庫 (6.982) (6.982) 
会 事草 文 庫 (5.921) (5.921) 
津 回 文 庫 (9.6 2 7) (7 4 8) (10.375) 
滑 水 文 庫 (1.2 8 3) (1.2 8 3) 
衣笠詩文庫 (4.858) (4 7) (4.905) 
原田繊維文庫 (1.7 5 ") (50 5) (2.259) 
中村進午文庫 (8.359) (8.359) 
遁 透 文 庫 (5.082) (1.2 58) (6.340) 
教 林 文 摩 (1.9 0 2) (1.9 0 2) 
(逐次刊行物) ( 53.9 4 8) (4 7.405) (1 0 1.3 5 3) 
合 計 609.311 288.293 897.604 
指定図書 14.540 344 14.884 
総 計 623.851 288.637 912.488 
上表。( )っき数字は，すでKそれぞれ各分類部門中K分けて算入されて加るととを示す。ま
た，本表中の指定図書は，総冊数のみを掲げ，その内訳分類別冊数は別表。と~!'J。
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